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Banyak pekerjaan manusia yang dapat digantikan oleh komputer dalam teknologi 
maju sekarang ini, salah satunya adalah pengenalan wajah. Pengenalan wajah banyak 
digunakan pada tempat-tempat yang membutuhkan sekuritas tinggi. Pengenalan wajah 
umumnya dilakukan dengan beberapa variabel terkontrol seperti intensitas cahaya, pose 
wajah, dan ekspresi. Tidak terkontrolnya variabel-variabel tersebut dapat menurunkan 
performa dari pengenalan wajah. Skripsi ini membahas mengenai pendekatan untuk 
menangani masalah variasi pose pada pengenalan wajah menggunakan metode 
EigenFaces. Pengujian dilakukan dengan masukan berupa citra wajah dengan variasi 
pose berdasarkan perputaran axis sejajar dengan bidang rata (yaw head movement).  
Hasil pengujian divariasikan dengan berbagai sudut pengambilan dan nilai threshold 
untuk mendapatkan nilai yang optimal. Setelah pengujian dilakukan dengan beberapa 
sampel, dapat disimpulkan bahwa metode EigenFaces dapat digunakan untuk 
menyelesaikan masalah pengenalan citra wajah dengan variasi pose, dengan bantuan 
pendeteksian wajah secara multi-pose dan pembagian tugas kerja modul PCA 
berdasarkan pose yang ditangkap. 
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